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Temat numeru: 
TIK w edukacji szkolnej
Biblioteka w Szkole 
Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy 
Wydawca – Agencja Sukurs
Redaktor naczelny – Juliusz Wasilewski 
Czasopismo od początku swego istnienia 
szerzy szeroko rozumianą edukację me-
dialną oraz ideę wykorzystania technologii 
informacyjnych w  szkole, w  tym kompute-
ryzacji biblioteki. 
Z  czasem włączyło się w  dyskusję o  popu-
laryzowaniu Szkolnych Centrów Informacji 
zarówno w edukacji, jak i doskonaleniu ko-
munikacji między nauczycielami, uczniami 
i  rodzicami. Poszczególne numery czasopi-
sma zawierają scenariusze oparte na tech-
nologii informacyjnej w  szeroko pojętej 
edukacji medialnej,  również pomysły na 
zajęcia pozalekcyjne i lekcje różnych przed-
miotów z  wykorzystaniem Szkolnych Cen-
trów Informacji.
Biblioteka. 
Szkolne Centrum Informacji 
Czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy 
Wydawca – Dr Josef Raabe 
Spółka Wydawnicza 
Redaktor naczelna – Anna Kontkiewicz
Adresowane do nauczycieli bibliotekarzy, 
jest przydatne wszystkim nauczycielom 
w  szkole. W  każdym numerze podejmuje 
problematykę nowych technologii w  edu-
kacji – w  numerze (3/27/2012) porusza 
zagadnienie cyfryzacji, zwanej często digi-
talizacją, która stała się już dość powszech-
na dzięki umożliwieniu za pośrednictwem 
internetu  dostępu do coraz większej liczby 
dokumentów. Czasopismo zawiera informa-
cje użyteczne dla wszystkich przystępują-
cych do realizacji projektów edukacyjnych, 
różnego rodzaju badań naukowych, kul-
turalnych i  społecznych ze względu na 
konieczność korzystania online z bibliotecz-
nych katalogów. Niezwykle przydatny dla 
młodszych i  starszych czytelników może 
okazać się artykuł  Multikatalog – wystarczy 
jedno zapytanie (cz. I i II w kolejnych nume-
rach pisma). 
Dyrektor Szkoły. 
Miesięcznik Kierowniczej Kadry 
Oświatowej 
Wydawca – Wolters Kluwer Polska 
Redaktor naczelna – Anna Rękawek
Czasopismo zawiera dział Kuluary Oświaty 
Technologie informacyjne w edukacji – na łamach czasopism 
Tematyka związana z wprowadzaniem do szkół nowoczesnej technologii informacyjnej, zapoczątkowana w czasopismach „Kompu-
ter Świat” czy „Edukacja Medialna”, wkrótce pojawiła się niemal w całej prasie edukacyjnej. Pisma podejmowały i nadal podejmują 
istotną dla oświaty problematykę standardów przygotowania nauczycieli do wdrażania współczesnych technologii, bowiem stoso-
wanie najnowszych środków dydaktycznych stało się konieczne. Narzuca je przede wszystkim zarządzanie szkołą jako jednostką 
funkcjonującą w społeczeństwie informatycznym. Nowym wyzwaniem stał się e-learning w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrze- 
bami edukacyjnymi – szczególnie uzdolnionych czy wymagających terapii pedagogicznej. Korzystanie z  nowoczesnych urządzeń 
elektronicznych, programów edukacyjnych i wydawnictw informacyjnych, także zarządzanie informacją w szkolnej bibliotece, upo-
wszechnianie stron www, platformy edukacyjnej, przeglądów serwisów edukacyjnych, stosowanie e-dzienników lekcyjnych oraz 
doskonalenie komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami nabierają powszechnego charakteru. Poniżej prezentujemy 
wyróżniające się wydawnictwa, których publikacje adresowane są do placówek oświatowych – dyrektorów szkół, wychowawców 
i nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych.
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Temat numeru: 
TIK w edukacji szkolnej
poruszający m.in. problematykę wykorzy-
stania w  szkole nowych technologii infor-
macyjnych, np. w  artykule Indywidualizacja 
nauczania a  nowe technologie. Tekst Wyko-
rzystanie internetu do komunikowania się 
szkoły z  otoczeniem traktuje o  prowadzeniu 
marketingu za pośrednictwem internetu. 
Artykuł Internet – pomoc w komunikacji szkoły 
z rodzicami promuje portal icotamwszkole.pl
Edukacja i Dialog. 
Czasopismo Liderów Edukacji 
Miesięcznik dla nauczycieli i rodziców 
Wydawca – Społeczne Towarzystwo 
Oświatowe 
Redaktor naczelny – Witold Kołodziejczyk
Ostatni numer (5–6/2012)  poświęcony jest 
projektowi Cyfrowa szkoła. Zawiera m.in. 
rozmowę   z prof. Januszem Morbitzerem na 
temat edukacji informatycznej i  medialnej 
w  praktyce szkolnej. Ciekawy jest artykuł 
Technologie informacyjne w kontekście  aktu-
alnych przemian akademickiego kształcenia 
technicznego, a  także relacje z  konferencji 
naukowej Kierunki humanistyczne, pedago-
giczne i  społeczne Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego wobec digitalizacji: narzędzia – dy-
daktyka – kompetencje absolwenta – cyfry-
zacja obiegu naukowego, zorganizowanej 
przez Katedrę Germanistyki UKW w  Byd-
goszczy w  maju 2012 r. W  numerze zapre-
zentowany też został pomysł na e-szkołę, 
problematyka e-dzienników oraz bezpiecz-
nego korzystania z zasobów internetu.
Serwis Edukacjamedialna.pl   
Jest odpowiedzią na współczesne potrzeby 
rodziców, nauczycieli i  wychowawców. Ma 
ambicje niesienia pomocy w  przygotowaniu 
dzieci i młodzieży do twórczego i krytyczne-
go odbioru mediów, wartościowania przeka-
zu – aby był jak najbardziej cenny i najmniej 
szkodliwy. Serwis proponuje wiele narzędzi 
pozwalających lepiej poznać media, nau- 
czyć się z nich efektywnie korzystać i rozpo-
znać kryjące się w nich zagrożenia. Redakcja 
zaprasza użytkowników do współpracy – 
współtworzenia i wzbogacania serwisu.
EduFakty – Uczę Nowocześnie
Dwumiesięcznik oświatowy 
Wydawca – Benild s.c. 
Redaktor naczelny – Maciej Kułak
Magazyn kierowany do nauczycieli i dyrek-
torów wszystkich typów szkół, samorządow-
ców, polityków i urzędników oświatowych, 
nauczycieli akademickich (szkół pedagogi- 
cznych) i  studentów kierunków pedago-
gicznych. Upowszechnia nowe technologie 
w  edukacji, współpracując z  najlepszymi 
ekspertami w kraju. Oprócz tematów zwią-
zanych z  metodyką nauczania i  prawem 
oświatowym wiele stron poświęca nowin-
kom i  poradom ułatwiającym codzienną 
pracę poprzez korzystanie z  nowych tech-
nologii. Zawiera samouczki i  scenariusze 
lekcji, np. Film animowany? Ależ tak!, Voki – 
gadający i animowany avator w sieci, Chmura 
dla edukacji, Opiekunowie szkolnych pracow-
ni, Szkolne Centra Informacji, Wyszukiwanie 
otwartych zasobów w internecie.
e-mentor  
Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie
Wydawca – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie,
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych 
W  numerze 3(45)/2012 znajdziemy m.in. 
Przewodnik po aplikacjach WEB 2.0, stoso-
wanych w edukacji, ocenę stanu e-learnin-
gu w  kształceniu dorosłych według badań 
KOWEZIU; w  kolejnym – wyniki badań No-
woczesne technologie w rozwoju uczniów, ar-
tykuł SLOODLE, czyli e-learning 2 w 1”.
Meritum. 
Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
Wydawca – Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Redaktor naczelna – Janina Ziętek
Czasopismo prowadzi dział poświecony 
technologiom informacyjnym i  komunika-





TIK w edukacji szkolnej
Dziecko w sieci, a gdzie  rodzice?, WebQuest 
w  przedszkolu, Konektywizm, czyli o  ucze-
niu się w epoce cyfrowej poruszają aktualną 
problematykę, związaną ze stosowaniem 
TIK wśród  dzieci i młodzieży.
Wszystko dla szkoły. 
Miesięcznik z pokoju nauczycielskiego 
Wydawca – Agencja Sukurs
Redaktor Naczelna – Anna Rzędowska
Czasopismo nie prowadzi odrębnego działu 
poświęconego technologiom informacyj-
no-komunikacyjnym (TIK) w  edukacji, ale 
temat ten jest obecny w  różnym zakresie 
niemal w  każdym numerze. Zagadnień TIK 
dotyczą chociażby rozważania Młodzi na-
uczyciele a  nowe technologie. Na łamach 
pisma w  numerze (9/2012) opublikowana 
została informacja o  wieloletnim rządo-
wym programie rozwijania  kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
TIK w edukacji – Cyfrowa szkoła. Tu również 
znajdziemy artykuły, m.in. o wykorzystaniu 
technologii komunikacyjno-informacyjnej 
w pracy nauczyciela świetlicy szkolnej, o Fa-
cebooku  z  kontem specjalnym przezna-
czonym dla uczniów, blogu prowadzonym 




Wydawca – Stentor 
Redaktor naczelny – Sławomir Jacek Żurek
W  dziale kwartalnika  „Z  internetowej 
skrzynki” zamieszczane są artykuły propo-
nujące  metodę projektu edukacyjnego 
w kształtowaniu umiejętności międzyprzed-
miotowych, także teksty o  roli technologii 
informacyjnej w aktywizowaniu uczniów.
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